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Año l Núm 28 T E R U E L - S e publica los martes, jueves y sábados. 
Toda la correspondencia al Administrador 
A los señores diputados a 
Cortes por la provincia 
de Teruel 
Don Or<gorio Vilatela, don Ramón Feced, don Vicente 
Iranzo, don j o s é Borraj J y don Manuel Lorente 
turran' 
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su'taron jl 
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o 1932, 
misiones d« 
asuntos w 
Al recorrer los pueblos de 
esta provincia en sus campa-
ñas de propaganda habrán 
observado las malas vías de 
comunicación que existen y 
se habrán dado perfecta cuen 
ta de la crisis tan grande que 
hay en todos los pueblos por 
la malísima cosecha de cerea-
les y la escasísima que va a 
ser de la oliva, principal ri-
queza de este Bajo Aragón, 
y si ustedes, hijos de la pro 
vincia todos, no hacen un es 
fuerzo unánime cerca de los 
poderes públicos para conse-
guir alguna obra, este invier 
no tendremos que emigrar de 
los pueblos la mayoría, y so-
bre todo los trabajadores, que 
teniendo deseos de trabajar 
para ganar el sustento de sus 
familias no podrán conseguir 
lo, y esto es vergonzoso. 
Desde lu^go al h ^ cerse car 
go el Gobierno provisional 
de la República, se ha encon-
trado con unos gastos tan 
grandes, que Ies l egó el anti-
guo régimen, que no ha teni 
do más remedio é s t e Gobier-
no que suprimirlos para ver 
de conseguir la nivelación de 
la Hacienda, pero hay asun-
tos que, al paralizarlos cau-
san más grave perjuicio a la 
Hdcienda que si se atiende a 
intensificarlos y terminarlos 
cuanto antes, por la riqueza 
que aportarían al estór termi-
nados, y, esto sucede con las 
obras de riegos que en segui-
da crean riquezas, y sobre 
todo con las obrns del ferro-
carril Teruel Alcañiz, que se 
llevan gastados muchas mi-
llones de pesetas y que al 
paralizarlas sino por comple-
to, muy lentamente se oca 
siona un perjuicio muy gran-
de al Estado, por cuanto to-
dos estos millones desembol-
sados para las obras que lle-
van hechas, de no atenderlas 
intensificando todo lo posible, 
se deteriorarán de tal forma 
que no servirán para nada y 
todo lo que se ha gastado se-
rá perdido. 
En vez de llevar toda la 
obra en conjunto. ¿No po-
drían h cerla por trayecto? 
Que b»en pudiera ser el pri-
mer trozo de Alcañiz a A'co-
risa por ser el menos costo 
so, terminarlo del todo, po-
nerlo en explotación y de es-
te modo el Estado, ya podría 
resarcirse de lo que lleva 
desembolsado, y una vez ter-
minado un trayecto hacer otro 
y seguir así hasta su termina-
ción. 
El alcalde, 
M . G A S C A . 
Calanda, 8-7 31. 
ponen pueblos y pueblos, es 
urgente, preciso y de necesi-
dad social, el que se levante 
la personalidad de los munici 
pios, haciendo de ellos el ba 
luarte polít co de la Repúbli-
ca. 
Para esta labor nada mejor 
que asentar las bases de la 
vida de los pueblos sobre la 
realidad económica de cada 
localidad, concediendo el ac-
ceso a la política local a las 
personas que mejor dotadas 
se hallen de sentido y de 
amor a los problemas de pro-
greso y reproducción de va-
lores, cual son, la administra-
ción leal y ordenada, la cul-
tura y la cordialidad de las 
clases que componen cada 
Concejo. Para levantar al 
municipio antes es preciso le-
vantar al individuo concedién-
dole tantos derechos como le 
permitan las leyes; y desper 
tando apetencia a concurrir a 
todas las cuestiones de la lo-
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Oregrorio V i atela, 
director; Vicente Iranzo, 
Mar uel Vil lén,Rafael B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Fec^d, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj. José 
Soler, Luis D o p o r í o , Pe 
dro Vargas , Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera . 
calidad, con tanta fe y tanto 
amor como si esas cuestiones 
fueran propias de su patrimo-
nio y de su vida. No debe Ig-
norar nadie en las aldeas qu i 
es un presupuesto municipal, 
su inversión, el destino prác-
tico a que se llevan los es-
fuerzos contributivos de los 
vecinos; que medios sencillos 
y más al a'cance cíe la muni-
cipalidad son los de aumentar 
la ganadería y la agricultura; i 
cómo es fácil la cooperación j 
vecinal y colectiva y resolver ¡ 
los problemas familiares a I»! 
vida localista y reducida de 
las pequeñas poblaciones. 
Siempre fueron lo^ munici-
pios los que dieron la pauta 
al Estado y quienes merecie-
ron e! respeto del poder. 
Siempre fueron los magna-
tes y los reyes, las Cortas y 
los Congresos quienes se in-
clinaron ante el baluarte po-
pular de los Concejos. Y si 
esto fueron, y siendo así es 
como se ha concebido la ver-
dadera organización de una 
hacienda y de una personali-
dad nacional grande y dtfiui-
da lógico es que en este mo-
mento en los pueblos se apro-
veche el entusiasmo y la ape-
tencia política, más que para 
volver a convertir las aldeas 
en nidal de cuestione^ peque-
ñas y en nudo de nudos; más 
C A S I N O T U R O L E N S 
A N U N C I O 
Por el presente anuncio y término de cinco días a contar 
desde esta publicaron, se saca a concurso la pintura y decora-
ción del Teatro Marín, bajo el presupuesto de contrata de 
4830'28 pesetas y demás condiciones que figuran en el pliegro 
que estará a disposición de los concursantes en la Secretaría 
de la Sociedad. 
Las proposiciones deberán presentarse en el plazo Indicado 
en papel común dirigidas al sefior presidente dentro de un so-
bre cerrado que indique en la cubierta su objeto. 
La Junta Directora; después de estudiarlas proposiciones ad-
judicará la obra a quien a su juicio haya hecho la proposición 
más ventaiosa. 
E l plazo de ejecución será el de un mes. 
Teruel 11 de julio de 1931. 
El Presidente 
LUIS F E C S D . 
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H A C E 3 5 A Ñ O 
LA VACA D E L A N G E L 
iiiiiBinmniiHM^ iiiniiiini 
L a E s p a ñ a rural 
a autenticidad 
municipall 
nes 
lencia 
se rep' 
[{¡I 
C r e « que en alguno de mis I 
modestos pero frecuentes Hr 
lículos que doy a la Prensa 
tratando de cosas rurales, he 
dicho con sinceridad insisten 
te, que en las aldeas se h i 
Han excesivamente dadas a la 
puerilidad de las aceras, y de 
los antagonismos estéri les , y 
a preocupaciones excesiva-
mente desproporcionadas a su 
capacidad de acción mientras 
las cuestiones más urgentes, 
•de más alto valor político y 
social, se hallan relegadas a 
condición de cuestionas sim 
pies. Y esto, por amor al cre-
cimiento y el prestigio de los 
pu blos rurales, no hemos de 
cansarnos de repetirlo, a fuer-
iza de indicar una vez y vein-
te si es preciso, que para que 
un pueblo rural forme, en el 
irepa público, sin desdoro ni 
desventaja, ha de reconstruir 
la personalidad cierta de sus 
¡Valores locales. 
De un momento a otro se 
v0 a convertir en realidad la 
Constitución, y tras ella, han 
de plantearse problemas que 
han de afectar de un modo di 
recto a la vida española. C a -
da cuestión, una vez debatida 
y repujada en el choque duro 
de la discusión y y del razo 
namiento, pasará como la 
Consti tución, a ser una nue-
va orientación para el país y 
para el Estado. 
Supongamos qu 3 para en 
trar en ese período constitu 
yente es bastante la fuerte 
adhesión de las masas a la 
República, y aún la fe que 
cada núcleo pueda tener en 
sus partidos; y entonces po-
dremos confesar con nuestra 
suposición que el país tiene 
ya un sentimiento grave y 
profundo de sus deberes. Pe-
ro como para estas tareas de 
afirmar creencias y de solidi 
ficar criterios no basta el que-
rer, que es preciso el poder 
¡y la eficiencia, la real fuerza 
política de esas grandes ma-
sas provinciales que las com-
Esta tarde, cosa hecha, 
s¡ no lo Impide el mal tiempo, 
se Interpone la justicia 
o lo prohibe el Gobierno, 
es de rigor, y está escrito 
en antiguos documentos, 
que es tarde de divertirse 
y de echarlo todo al cuerno. 
Se correrán las vaquillas 
de costumbre, y darán juego, 
y disgustos, y cornadas 
al que no les tenga miedo; 
que el que, como yo, les teme 
no se pondrá en aquel riesgo. 
Y acudiián a miles 
las gentes de mi pueblo, 
donde los cuernos siempre 
tan gran papel hicieron; 
que si un toro dió nombre 
a Teruel, santo y bueno 
y Justo es que sus hijos 
honremos a los cuernos. 
Por esto te pred'go, 
y estoy seguro de ello, 
que allá sobre las cinco 
no habrá libre un asiento 
en balcón ni ventana, 
en reja ni antepecho, 
desde casa Matías 
a casa del Bolero. 
Muchachos en la plaza 
los hallarás a cientos, 
y padres de familia 
amigos del bureo, 
y hembras en las esquinas 
revueltas entre aquéllos, 
con la - medias mejores 
y los bajos más nuevos, 
descando lucirlos; 
que aquí y en Valdecebro, 
hogaño como antaflo, 
en julio y en febrero, 
siempre están las mujeres, 
según dice un libreto 
que vi en mis mocedades 
hace ya mucho tiempo, 
dispuestas a enseñar 
lo que tienen de bueno. 
Unas y otros esperan, 
alarmados. Inquietos, 
a que llegue la hora 
en que asome los cuernos 
la anunciada vaquilla, 
que es un toraz^ fiero, 
de veinte o más arrobas, 
que fué padre en sus tiempos. 
y ya lo han desechado 
por marrajo y por viejo. 
Asoma la cabeza 
por casa Mormeneo, 
y aquí es troya: la plaza, 
de gente un hormiguero 
poco antes, se despeja 
en menos que lo cuento, 
y ancho círculo marca, 
dejando sola en medio 
la fiera, atolondrada 
con semejante estruendo, 
mirando a todas partes, 
bramidos dando fieros 
y coces que no alcanzan 
a alguno que otro perro, 
que se enrabia ladrando 
contra el bruto soberbio. 
Las de los bajos suben 
la cuesta de San Pedro 
como alma endemoniada, 
...y allí, a revueltas, ellos, 
y chillan y se empujan, 
y corren sin alientos, 
y a los que van delante 
aguijan con su miedo, 
hasta que uno tropieza 
y besa el duro suelo, 
y tras de aquél cae otro, 
y otro después, y ciento, 
montón de carne humana 
formando con sus cuerpos, 
y los que están en salvo, 
o los que no corrieron, 
por temor al tumulto 
o por s¿r más serenos, 
para ver si ven a'go 
en aquel desconcierto, 
se ponen en puntillas 
y alargan el pescuezo. 
—No hay que temer, se dice; 
el toro está ya lejos, 
y vue ve cada uno 
o recobrar su puesto. 
Ya ves si las vaquillas 
del Angel darán juego. 
Y mañana otro tanto 
si lo permite el tiempo; 
y si llueve o hubiera 
un entorpecimiento, 
el otro; no hay tu tía; 
y si no, el venidero; 
que han de correrse toros 
dos días sin remedio. 
Y así pasan las horas 
veloces como el cierzo, 
y se viene la noche 
encima sin saberlo, 
y así nos divertimos 
sin gastar el dinero, 
y a la vez, que no es poco, 
honramos a los muertos; 
y así, se me olvidaba, 
y lo importante es esto, 
constante se mantiene 
la afición a loo cuernos. 
Que es satisfacción grande 
ver nuestros pequeñuelos 
haciendo sus corridas 
en calles y paseos, 
con capas de colores 
y trajes de toreros 
que sus amantes madres 
solícitas cosieron, 
dejando abandonados 
los zorros y el puchero, 
y en cintas y otros dijes 
gastaron los dineros; 
¿todo por qué? Tan sólo 
porque sus hij »s tiernos 
fularos concejales 
de nuestro Ayuntamiento, 
no pierdan, angelitos, 
su afición a los cuernos. 
Así también, y concluyo, 
nuestros ínc ito-» abuelos 
acordaron obsequiar 
al Angel en nuestro pueblo, 
Y pensando honradamente, 
como de ordinario pienso, 
supongo no será al malo 
a quien fiesta tal hacemos, 
sino que setá, presumo, 
al Custodio, al Angel bueno; 
aun cuando muy bien pudiera 
dedicarse tal obsequio 
al cornudo Angel; que, al fin, 
función es esta de cuernos; 
y... ¿quién sabe si intentaron 
aquellos benditos siervos 
o los dos tener Propicios, 
dejar a los dos contentos, 
como es fama que lo hacía 
aquella vitja del cuento, 
una vela a San Miguel 
y oirá al demonio encendiendo! 
Sea de ello lo que quiera, 
que en honduras no me meto, 
en esta fiesta del Angel, 
ya sea el mato, ya el bueno, 
la vaquilla es lo importante, 
el Angel es lo de menos. 
JERÓNIMO L A F U E N T E 
(De Por mi pueblo.) 
que para pensar desde las pe-
queñas aldeas irradiar espíri-
tu a las ciudades, para formar 
la personalidad del Estado, 
que será más prestig osa y 
más fuerte a medida que el 
valor de los municipios sea 
más liberal y más sólido. De-
be ser el municipio más que 
un arma de gobierno local, 
tiiás que un instrumento me-
caniz; do a las influencias de 
la provincia y del Estado una 
personalidad en derecho y en ' 
actos, lo suficientemente efec-
tiva, lo más apta posible, tan' 
efectiva y tan apta que pueda 
dar la estructura de un nuevo 
Estado tan sólo por la suma 
de sus adhesiones y la reu-
nión de sus atributos y liber-
ta des. 
Como decía, hoy más que 
nunca urge crear esa aptitud 
municipal. La pide el momen-
to nacional, la forma de Go-
bierno, la revolución misma. 
E l momento nacional para 
hacer todo, desde la aplica-
ción de !;• conciencia nacional 
ante la cuestión religiós J , 
hasta la colaboración de la 
tierra y de sus hombres para 
implantar la reforma agraria. 
L a forma de Gobierno unita-
ria o federal, y federal mucho 
más, concederá al municipio 
una libertad absoluta en sus 
haciendys y labores político-
administraiivas, libertad que 
si sorprende a los municipios 
en estado confuso y rutina-
rio, convertidos en oficinas y 
en lugares de burocracia des-
mañada, harían del federalis-
mo y de la autonomía en mu-
cho tiempo una cosa triste y 
lamentable. En la cuestión re 
ligiosi. es la vida de las loca-
lidades, la cultura de sus ve-
cinos, la cultura mucho más 
que las creencias, la que pue-
d e prestar colaboraciones 
vei tajosas en este problema 
excesivamente interesante en 
España, y mas en la vida de 
ios pueblos. 
Y ante ia reforma agra 
ria nada sería esa ley y esa 
orientación si los municipios 
en el momento que sea pre-
ciso no apotfan con su alto 
sentido de. la justicia y de la 
imparcialidad, con sus archi-
vos e informes la base de to-
da acción legal, la idea cierta 
de la justi. ia y de la vindica-
ción agrícola. Un municipio 
debe ser algo más que la va-
riada composición de matices 
políticos, debe ser la reunión 
de las personas más aptas, 
por su criterio o por su con-
ducta, que en nombre del 
pueblo y sirviendo a determi-
nados ideales, han de luchar 
sin mezquindades ni razones 
de acera, porque cada muni-
cipio sea un estado ordenado; 
y cada localidad un poblado 
de españoles respo. sables y 
colaboradores de la ciudad y 
del avance. 
B. GARCÍA M E N E N D E Z 
Casa de Ara-
gón 
L a Casa de A r a g ó n , de 
Madrid, queriendo rendir un 
homenaje de simpatía a los 
diputados que traen la repre-
sentación de Aragón y a los 
aragoneses que han triunfado 
por otras provincias en las 
elecciones para las Cortes 
constituyentes, les ofreceiá 
un banquete que se celebrará 
en el Hotel Nacional, de Ma-
drid, ei jueves próximo, día 
16, a las nueve y media de la 
noche. 
Pueden considerarse invita-
dos aquellos diputados arago-
neses a quienes, por ignorar 
esta c<mdic ón, no se les hdya 
invitado particularmente. 
Las adhesiones pueden di-
rigirse a ia Casa de Aragón, 
Príncipe. 18 y 20, Madrid. 
Después del banquete, en 
el mismo Hotel, se celebrará 
un baile, al que podrá i con-
currir los socios con sus fa-
milias. 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitades en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 31'2 
grados. 
Idem mínima de hoy, 14'2. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, b7 7. 
Recorrido del viento durante las ÚU 
timas 24 horas, 95 k. 
11 der)ulíode 1931 
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T A L L E R DE AUTOMOVILES 
( E L M A S A N T I G U O ) 
TONIO MUÑOZ 
Elogio de los caciaoes 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E C A R G A Y A R R E G L O D E A C U M U L A D O R E S , 
REPARACION D E N E U M A T I C O S 
P I N T U R A A L D U G O 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos d 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
£3 
Bienaventurados los caciques porque de ellos 
serán las varas de Alcaldía con monarquía y 
con República. 
(Palabras del profeta San Preciso en su opus 
culo «La cuestión es mandar»). 
CIELO Y TIERRA 
ocaso de las 
re) . 
Estamos en momentos de in-
tensa renovación. E l mundo en 
Me está produciendo hace días 
una rerdadera peni la campaña 
de algunoi periódicos de izquier-
da contra los caciques y como 
todavíi no he tenido la dicha de 
encontrar ua periodista compren-
siró que les hagi justicia, tengo 
hoy una satisfacción intnensa al 
tomar la pluma para astillar unas 
cuantas lanzas en su favor. 
No puedo callar por más tiem-
po la admiración que m* produ-
cen estos seres privilegiados, que 
saltando por encima da todos los 
convencionalismos socialtis, y sa-
en el sentimiento religioso de los criñc4aci0Sc uaa vez más por la 
patria, han sabido adaptarse al 
medio en el actual períoao revo 
lucionario. 
Verdaderos patriotas, compren-
diendo que su colaboración er» 
pueblos, transí jimación que es 
un síntoma precursor de la abso 
luta desaparición de las religio-
nes. Lentamente, a costa de dolo 
rosas exaerienciés, los hombres 
S ^ S p a ^ t ó ^ - ^ - ^ o cuenta de que h.y - pTesdndible para la goberna-
r a L f aese a " que procurar en este mundo el cióPa del Estad0t no han vacilado 
trasaaa pese a su i* ae aorn arreglo de lss míusticias y las rpnmiciar íal menos aparente • 
encuentra que los viejos moldes, A ^ Í ^ ^ A ^ ^ en renunciar ^ai racuu» aF« i 
desigualdades. mente) a sus convicciones menár-
Por un lado, se confía: menos quic4is y ponerse incondicional-
en la intervención de ese poder mente al serviCi0 de la Repú-
misterioso, en cuya existencia se knca 
basan las religiones. Por otro, se Se me dírá qut| muchos de ellos 
aflanzicada vtz aiás la idea de han sido destacados esbirros bu-
que todo helaos de esperarlo de ^ ^ s t ^ enemigos acérrimos 
nuestro propio esfuerzo. Los mi- de la democraci«, opresores del 
llones de seres que en el mundo elemento obrero, reaccionarios 
aguardaban a que Dlos-el Dios fttribuados... y hasta quién sabe 
específico de cada grupo-les sol- si caboa del somatéa de su distri-
ventara satisfactoriamente sus t0f per0) % mi modo de vert t o d 8 S 
a los que ajustaba su vida, tienen 
bastante de rígidos y más aún de 
ficticios. Durante muchos siglos, 
la marcha de los hombres ha sido 
entorpecida por estrechas cou 
cepciones, que impedían y hacían 
fracasar a quienes intentaban re-
basarlas. 
E l muido ha vivido en el error 
siglos y siglos y aún hoy busca, 
algo deslumhrado, el verdadero 
camino. Marchó durante mucho 
insupsrabko Kcx« . 
solucionar sus problemas. ^ y i f « P ^ ^ n t e - Todos elloS} ^ p ^ o s en el 
En ese extravío de su caminar ^ K ?' CAS| SIMULTÁ,IEA admirable lema de «borrón y 
ün ese exciavio ae su caminar, mente, h m alcanzado a ver que nueva» han hecho va 
tuvieren gran parte de culpa las ios oroblamas económico-, soria- cuenta " ^ f * ' nan necno ya 
relie-iones Todas ellas en vez de ' P1™ económico,, socia pr0póslt0 de la enmi«nda y han 
renglones, ioaas euas, en vez ae les p0]ltlcos y morales, N ?A*AN nnr nnmn t^c, tnn**. 
buscar soluciones terrenas, para 'rdan escas^ ría,ac¡rtn ron olvidado por completo sus tunes-
las desdichas humanas, encentra- Ler^ espera taS actttaciolies ^ bace unos me-
ron más cómodo ofrecer hiena ; s"erte ^  a cafa uno le espera ses> los hay tan olvidadizos, que 
graciados de la tierra. D i estai N ^ M r ^ 
forma, los humildes y los perse m u c h o f e ^ al C.apl-
guidos teoian siempre la esperan ^uTlas regiones h^ ^^ ^^ ^^  tàa geueral de Aragíu para ir a 
za de uaa intervención providen l l . . ! . ! . 2 " ban .0 135 sofocar la grandiosa sublevación 
ú n a m e l a diviua. que reparlia pol i ts l o ^ 
a Sur y de Oriente a Occidente : ;entehacer a e u l a r e s ^ 
para derribar los falsos ídolos de 8 
premios y castigos. Y sufrían pa 
cientemente la desgracia, la mi-
seria y los abusos de los podero-
sos, pensando en que, al abando-
nar este mundo, ellos entrat ían 
en otro de hartara y felicidad y 
quienes les oprimían pagarían sus 
culpas eternamente. 
En esta confiaáza, los unos por-
que no necesitaban esperar, nadie 
sentía preocupación por buscar 
los remedios. Qaizá algún ilumi 
nado adoptaba una actitud de re-
bilciá. Mas para casos semejan-
tes, todas las religiones tenían su 
Inquisición. Y el hertje era eli-
minado con gran contento de los 
de arriba—cosa explicable—y aún 
de los de abajo, ilusionados con 
el premio ofrecido a su fe, que el 
rebelde ponía en peligro con sus 
prédicas. 
No cabe ahora la discusión so-
bre si es acertada o errónea la 
creencia en «na justicia, que re-
serva sus fallos inapelables—en 
primera y única instancia—para 
lugi r y época inasequibles al en-
juiciamiento del fondo y de la 
forma de las sentencias. Pero es 
oportuno decir, que si ios millo-
nes y millones de hombres, que a 
travéò de los sig'os han sentido 
hambre de alimentos, se hubieran 
aplicado a buscar remedio a sus 
males en este mundo, sin perjui 
ció de lo que pudiera pasar en el 
otro, es seguro que, a estas horas, 
la Humanidad no tendría tantos 
problemas sin solucionar. 
Para impedir ese despertamien 
to de los desgraciados, las reli-
giones han realizado poderosos 
esfuerzos. Es un fenómeno ser 
préndente este que acontece con 
todos los sistemas religiosos. En 
su iniciación, tratan de favorecer 
ai desvalico y son siempre una 
protesta contra los opresores. Sus 
creadores—apartt la ascendencia 
divina, más o menos próxima, 
que se atribuyen—sen gentes sa 
lidas del pueblo, al que quieren 
redimir. Pero al cabo de poco 
tiempo, lo que era su intento re 
volucionario, se convierte en un 
arma más de los poderosos y en 
el asás fuerte sostén de la cpre 
sión. 
Afortunadamente, se ha opera 
do una transformación prc funda 
barro. 
A. FERNANDEZ NOGUERA. 
inniiniiiiniiiuiM 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
DfiSIGN ACION 
D E LOS VO C A L E S MAESTROS 
des de republicanismo, sin que 
esto fuera obstáculo para particu-
larmente suspirar por el adveni-
miento de una guerra civil en la 
que sin duda se pondrían al fren 
te de los Alfonsinos. 
Me vais a replicar que la amne 
sia que padecen no abarca tam 
bién a sus deplorables procedí 
mientes de antes y que siguen 
UAXT^ D^ VÍ^  FAMILIA QUE sieüdo ios m ^ m o ¡ ^ c ^ d o 
S e ™ ™ f T ^ A R PARTE D E mangoneaban con la monarquía. 
E S T E CONSEJO PROVINCIAL corregídos y aumentados, qué 
D E PRIMERA ENSEÑANZA > ^ u e n combatiendo a ia dem0! 
A requerimiento en atenta co- cracia abominando de los obfe. 
municaciónde limo. Sr Direc , ros socialistas> considerándonos 
tor de la Escuela Normal de Maes- ;aios hombres dtí verdadera iz 
tros de conformidad con las ins.¡ ierda como <cüasina eüCana. 
Di- ilada.; pero no me negaréis, pa 
¡ cientes ciudadanos, que en cam 
bío han renegado de sus respec 
rección general de 13 del pasa-
do junio, se reunieron reciente-
mente en la Escuela graduada de 
niñas D.a Venancia de la Barre-
ra, D.* María Navarro, D.a Feli-
citas Abril, D.* Matilde Marqué*, 
D,* Carmen Gil, D. Antonio Lu 
tivos jefes y ya ni se acuerdan de 
Bugarial, de Cervantes LÍ del 
marqués de Lema. 
Ingresaron en las filas de Cha-
rente, D. Mainel Millán, D. Am-|PaPneta' MaUra y Alcalá Zamo-
brosio Navarro, D, Antonio Uge 
do, D, Ramiro Rivas y D. Ma 
nuel Rabanaque, que constituyen 
la mayor í i de maestros de esta 
capital, al objeto de designar los 
vocales de ambos sexos que ha a 
de formar pai te del Consejo pro-
vincial creado por Decreto de 9 
de junio ú tino en concepto de 
maestros y padres de famili?. 
Independientemente y por una-
nimidad las maestras eligieron a 
su compí» fiera 
D.* Matilde Marqués Dofiate. 
y los maestros a 
D. Antonio L ¡rente Artigot. 
Seguidamente y también por 
unanimidad, las maestras desig-
naron a la madre de familia 
D.* Flora Gómez Cordobés 
Hercánd» z, 
y los maestros a 
D. José M licas Lorente. 
Cursadas las correspondientes 
íctasal ilustrísimo señor Direc-¡ bombre gubernamental por ex-
tor de la Normal, los vocales pro-'. celencia; es perfectamsnte ló-
puestos en concepto de maestros gico que ios señores feudales de 
que se hallaban presentes, pro- j la provincia a los que sin duda ha 
nunciaron frases de agradecí- impuesto Dios la ingrata tarea de 
miento por su designación, y de mandar con todos los Gobiernos 
intensa colaboración en el Conse- y todos los regímenes, presten su 
jo provincial quedando con esto .apoyo al hombre de aytr y de 
ra (que hoy por huy son el «refu 
gium monarcurum>) y como al fin 
y al cabo son «ios que mandan» 
es muy natural que como «fri 
gios> consecuentes y disciplina-
dos, se agrupan en derredor de 
los políticos, que no sólo les tole-
ran añilarse en sus partidos, sino 
que los miman y les hacen la ros-
ca aunque nada más sea por aque-
llo de que «votos son triunfos». 
Conozco vuestra indignación, 
pacientes ciudadanos, por el he-
cho inusitado y desconcertante, 
de que ios caciques monárquicos, 
al servicio de la República, hayan 
votado a candidatos radicales en 
ias úttimas elecciones. Lejos de 
censurarles, debían ? 1 menos re 
conocer su flexibilidad en política 
y su ciara visión del futuro, pues 
siendo asi que casi toda la Prensa 
coincide en citar al ex revolució 
nario don Alejandro, como el 
a la antedicha colaboración, se 
verá obligado a respetarlos en sus 
prebendas, depositando adsreás 
cargos de confianza en los ele 
mentos de la derecha que con tan 
repentino entusiasmo han apoya-
do el ideario del partido radical. 
Todo esto, que está levantando 
tal polvareda de censura y de 
vitupe ios, me sigue pareciendo 
perfectamente humano y digao 
de admiración, y creo que en lu-
gar de seguir lanzando anatemas 
contra los caciques, debíamos pe 
dir al Gobierno, como un solo 
hombre, el ingreso de todos esos 
s-ñores en la novísima «Orden del 
Camaleón». Todavía más. Opino 
que debíamos regalarles por sus-
cripción popular un cuadro al 
óleo, con la efigie de su antecesor 
el famoso «Robledillo», rey de la 
cuerda floja, que tal vez h iya sidó 
superado por estos diguísimes ca 
ciques que tan bien han demos 
trado sus aptitudes de equilibris 
tas circenses en las reaccionarias 
justas de la política rural. 
Yo os repito mi enhorabuena, 
eminentes caciques ex-bugallalis-
tas, hoy chapaprietistas, mañana 
lerrouxistas y muy pronto fer-
vientes comunistas. 
Yo os felicito con todo entu-
siasmo por vuestro inmenso po-
der de adaptación y por vuestra 
faz de mármol. 
Nadie os podrá igualar ya, en 
la magnífica postura adoptada 
para «verlas venir» en cuanto 
salga un nuevo Gobierno de las 
Constituyentes. 
i Ingresasteis en la Derecha Li -
beral y Alcalá Zamora os deberá 
* por ello, eterna gratitud. 
Si Dios, al escuchar las plega-
! rias del Cardenal Segura, y con 
movido por las abundantes lágri-
mas derramadas por las beatas 
pueblerinas, os devolviera al ex-
rey f Qlón, haríais valer vuestras 
declaraciones de que siempre se-
gui! íais siendo monárquicos. 
Habéis votado a los amigos de 
Lerrouxy este os debe en gran 
parte ese «record» magnífico de 
actas obtenido en las últimas elec 
clones. 
Asimismo y para terminar de 
situaros, no dudo de vuestra pers-
picacia, que a estas horas, ya ha-
bréis mandado a Vallina y a 
Franco, telegramas de adhesión 
por si «lo del coco» llega a ser un 
hecho. Pero yo quiero desde es 
tas columnas haceros una insi-
nuación oportunista. Yo os enca-
rezco con todas mis fuerzas y lle-
vado del deseo de que sigáis man-
dando toda vuestra vida y de que 
el cacicato se trasmita a vuestros 
descendientes, que sin perder fe-
cha os pongáis secretamente al 
habla con el representante en Es-
paña de don Jaime de Borbón; no 
olvidéis que todavía existen unos 
miles de fanáticos navarros em-
peñados en traerlo a todo gas, y 
como es el único resorte que os 
falta por tocar debéis mantener 
buenas relaciones con él... «por si 
las moscas...» 
EMILIO BURGES MARCO. 
Albalate del Arzobispo, 8 de julio 
de 1931. 
Como complemento del ante-
rior artículo del señor Burges, 
publicamos a continuación la co-
pia de una carta que nos remite el 
presidente del Centro Socialista 
de Oficios Varios, don Luis Al 
gnacil. 
Dice así: 
«Teruel 29 de junio de 1931 = 
Don José Rivera Nolivós —Al-
calde de Albalate del Arzobis 
po.«*Señor mío: E l 3 de mayo 
último, tuvimos una reunión en 
Zaragoza en la que libre y volun-
tariamente por todos se acordó 
«que en cada pueblo se sería mo 
guíelo de alcalde repub icano, 
conserva do la vara que tenía de 
alcaldn monárquico.=Pv ro ade 
más tenía V. conmigo otro com 
premio, siempre repetido, de' 
«que no me ocupara de su pueblo, | 
porque de él me respondía us-
ted», compromiso perfectamente 
just fleado porque no cab ; contar 
los beneficios qu? h¿ hecho a su 
puib'.o, ¿cómo hi cumplido usted 
esa compromisr?, ¿su seriedad 
que le ha dicho para relevarle de 
é ?; por ello V. que ha censura 
do tanto y calificado con palabras 
y frases tan crudas la acción que 
cometió conmigo don Emilio Dísz 
Ferrer, no debe volver a hacerlo, 
porque al lado de lo que conrai ,J1C0» 
go ha realizado, V. ha resulta- ^ s t r 0 País'todo'£bsQS^amerjt,; 
do «Roger de F l ò í ^ E i triunfo todo, es netamente paradójico, 
de Toráo demuestra que podía! En él nos tropezamos con reí 
salir un monárquico, cuando co 
H I J O D E I S I D O R O B A Y O 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
I N S T R U M E N T O S D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Castel, 10.—Ter«q 
Nuestro 6ob¡erno 
provisional 
Puede considerarse como un 
Gobierno temporero, a plazo ñjo, 
primavera'; un Gobierno paradó 
a no ser español, pues en 
nas rameras, y con rameras capa 
mo yo decía en mi manifiesto, no citada8 Para ser £relnas-
iba contra la República, pero To ] Con y con golfos 
rán ha tenido amigos y yo he' dignos de Scr reyes-
tenido amigos leales y caballeros, í Con ^ i s t r t s ^ctyunos, y con 
como los stñores Esponera a los laCfcyos merecedores de tener ba 
que V . zahería constantemente, i0 sus órdenes a ciertos mlnis 
y se han conducido con unaco-j11-08, 
rrección y entusiasmo que en to ¡ Con cardenales sublevadf ? , y 
das partes pregonaré y que por con sublevados a quienes no sen-
ello empiezo a hacerlo en esta ' tarla mal la mitra cardïnaíicia. 
carta, pero en cambio he tenido j Con buena Prensa, cuyas cam-
otros que no me han ayudado,' pañas no han podido dar peor re-
pero sobre todo he tenido a usted sultado, y con malaPnns», cu 
que ha. servido para desai imar a yas censurables campañas no pu 
mis amigos, diciéndoles que no dieren producirlo mejor, 
me apoyaba ni me daría un voto 1 En nuestro país, es todo des 
y que no tendri* ni cien votos en concertante. 
el distrito, y claro e?, los decás 
no han hecho lo que d^  otro modo 
hubieran hecho, pues n dic lucha 
con entusiasmo cuando sab va a 
salir derrotado. =«Allá V . con su 
conciencia, al á V. con ese sefíor 
Ninet y con los sucesivos señores 
Ninet a los cuales tendrá V. que 
rendir pleitesía para conservar 
esa vara ideal por lo visto de su 
conducta; no se si más adelante 
le remorderá la conciencia por lo 
que conmigo ha hecho, pero en 
cambio puedo asegurarle, que la 
mía está perfectamente tranquila, 
porque he cumplido en tedo mo-
mento con mi deber y en ninguna 
ocasión he dejado ni política ni 
partícula?mente de servirlo con 
todo interés y entusiasmo, h sta 
en cosas de positivos beneficios 
para Y. = Francisco J . Cervantes. 
=Rubricado. 
Es copia del original. 
El Presidente de la Sociedad, 
LUIS A L G U A C I L » 
Se ofrece para criar en Celia María 
Pérez Lanzuela de 24 afios de edad: le-
che fresca. 
L A V A Q U I L L A 
Y a están desde anoche las reses 
en los corrales de la Piaza de 
Toros. 
Los astados, de preciosa lámi 
na, proceden de las dehesas de 
Jabalambre, propiedad de la ga-
nadería Ortega y Feirer. 
He aquí su filiación: 
«Noticiero», 53, negro, mohíno, 
280 kilos. Cinco hierbas. 
«Greñudo», 56, también negro, 
corniveleto, 260 kilos. Idem. 
Como decimos, los des toros 
son de bonita presencia, especial-
mente el primero. 
De doce a dos de la madrugada 
la Banda municipal dará un con 
cierto en la Glorieta. 
A las cuatro, bajada del primer 
La revolución de ríos de ssngre 
ss atraviesa a pie enjuto. 
En nuestro país g. biernan lo? 
ex presidiarios, y están presos los 
(x gobernantes. 
Respiran cuantos estaban faltos 
de aire, y se ahogan cuantos lo 
tenían en exceso. 
Era nuestro país monárquico 
hasta la médula. Una noche se 
acuesta en la cama con la monar 
quía y al día siguiente, al desper 
tar, se encuentra con la República 
ocupando el lugar de la monar 
quía. 
Era nuestro país el irás católico 
del mundo, y para demostrarlo 
prende fuego a iglesias y con 
ventos. 
No ha mucho, nuestro ejército 
abofeteaba a los hombres civiles 
del Gobierno provisional, y aho 
ra, este mismo ejército acata dig-
na y lealmente las órdenes dima 
j nantes de los hombres civiles del 
propio Gobierno provisional. 
Escribían los anteriores minis-
tros al dictado del clericalisrho, 
del militarismo, de la burguesía, 
del monarca, y el Gobierno pro 
visional concede beligerancia a 
sindicalistas, ácratas y comunis-
tas. 
En tiempos no lejanos, no podía 
el pueblo acercarse a Ics minis 
tros, y en la actualidad, los mi 
nistros van en busca del pueblo y 
con él se identifi:an y confunden. 
Los ministros de Instrucción 
Pública no querían saber nada de 
enseñanza ni de escuelas, y hoy 
el ministro del ramo crea, de una 
plumada, 27.000 escuelas. 
Existía l í censura civil ^ ecle 
siástica, militar, burguesa, y tan-
ta censura se trueca en la única 
censura del pueblo. 
Los institutos armados eran es-
grimidos contra el pueblo por el 
rey, por el clericalismo, por la 
burguesía, por el militarismo, por 
la aristocracia, y estos mismos 
institutos se muestran únicamen 
te, en estos instantes, respetuosos 
con el pueblo. 
siego de los naturales del pals a 
Guinea y de los in-ígenas de Gui. 
nea a Espí ñ . 
Durprte ocho Í ños de dictado 
ras permanece en. secuestro el 
pal?, y en dos meses de Gobierno 
provisional se logra tu rescate y 
la cicatrización üe le mayor parte 
de las heridas causadas en su or-
ganismo por los desalmados se-
cuestradores. 
Era el pf ís de honda raigambre 
monárquica, y en unas cuantas 
semanas, la ma'dita r&iz es arran-
cada de cuajo. 
Se consideraba inviolable la 
persona del rey, y al nombrarle 
en estos motrentos SÍ promueven 
tempestades de odio. 
La toga venal y servil de la 
magistratura se hunde en el loza-
dal de un código meicenarlo dea 
tanto la línea para proteger la 
persona del rey, y al rey se 1« 
pide estrecha cuar ta de íxacciO' 
ne$, estupros y demás crímenes. 
Capítu o de nobleza y órdenes 
militaristas eñoran los ti mpos 
feudales, mientras todo española 
secas se ufana hoy de su titulo de 
ciudadanía bajo la é¿ida republi-
cana. 
En dos meses, el Geb'srnoprc-
vlsional realiza la justa subver-
sión de valores éticos, n orales e 
intelectuales ultrajados por ocho 
años de dictadur¿s, y por ser t. do 
en nue.'tro país paradójico, este 
Gobit rnc provisional,, en lugar de 
afianzarse en el Poder pera am-
pliar su labot constitucional en 
progresión aritmética, al reunirse 
las Cortes dentro de pe co, resig» 
nará su mandato CU ÍI do va a ser 
muy difícil n unir un elei có gu* 
bernamental en etapas lepublica-
nas sucesivas de la altui; de este 
Gobierno previsional, al cual to-
do español amante del lema Li-
bertad, Igualdad, Fraternidad de-
berá gratitud por los siglos de lo* | 
siglos. 
JULIAN PIÑANGO. 
A la legión, al somatén, a las 
madrinas, a las banderas, a las 
bendiciones, a los pendones, les 
ilaza del Seminario yajson retiradas las cartillas de la 
reco- Sección de Higiene. 
Los ministros con carteras de 
las dictaduras desaparecen mo 
destamente por el foro para sus 
continuación el segundo, 
rriendo el itinerario de cestum 
bre. 
• • 
terminado el acto. pasado mañana, el cuU en premio 
nárquico o republicano según Y mañana, a las cuatro y media i ^crse a los aplausos de la ga 
conviniera, al servicio del Gobier de la tarde, comenzará la lidia en ! ^ría. 
no y del orden, pero al lado de la plaza de Carlos Castel. A nuestros oereírHnn, 
Cervantes, a esa reunión asís De corazón deseamos que r e á ^ ^ ^ S ^ K 
m V. , confom^ estuvo V. con haya percances que lamentar y ¡ocurre, por la v l a U ^ ^ T 
el acuerdo, es más añadió usted que los «ator.adores». que estu-'reclamar i n d e m n i z a c i L X a ; 
qv* seguiría siendo mondrqui vieren excedentes cinco fños por ¡por la cesión de su patente 
co.=.Esoque V llama su serie- orden dictatorial, se diviertan y El doctor Sevicia no pide tam-
dad. le obligaba a cumplir ese procuren no incurrir en los viejos | poco daños ni perjuicios por la 
acuerdo tomado primeramente, desmanes empleadas por algunos , incautación de su fichero ni es 
m ^ n v H Z 6 1 2 3 ^ eV0* fsaPrensivosq"e d ieron tildar Ipecie alguna de recompensa por mado V. después con 1,1 ^ — ^ - • . t señor de inhumana esta fiesta, esencial jsu magnífico plan de colonización 
Ninet y en virtud del cual ha se- mente típica y tradicional. interior y exterior a base del tra-
Pretende montar 
en una camioneta 
Y al negarle el permiso 
monta en la trasera, se cae y 
sufre la müeríe 
En Rejuela ha fallecido a con-
secuencia de la herida que se pro-
dujo en la cabeza al caerse de 1« 
trasera de una camioneta el veci-
no Andrés Lorenzo Sánchez, ^ 
26 afios, jornalero. 
El desgraciado individuo se sa-
be pretendió convencer al con-
ductor de la camioneta paraqtte 
le dejase montar, y al serle nega* 
da la petición por no estar autori* 
zado para conducir viajeros, fné 
cuando, sin que se percatase •! 
conductor, montó en la trasefí 
del vehículo. 
E l accidente ocurrió en el W6' 
metro 24 de la carretera de Candé 
a El Pobo, término de Albarracío-
Oran HospeU y M 
- DE -
V í c t o r V a l e r o 
Perales de Alfambra 
Establecimiento^ 
de turno 
Mañana estarán abiertos alP^ 
bllco, los siguientes: -
Panaderías de Manuel Maíc 
Francisco Orero. 
Farmacias de Gómez Cor 
y señorita Salvador. ¿f 
Expendedurías de tabaco ^ 
de las calles Democracia, ^ 
y García Hernández y Arr»0*" 
B 
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B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amorti/.able 3 por l'O 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4V2 por 1001928 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
. 5 por 10O 
5 por 100 
5 por 100 
f 6 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 8 por 100 , 
ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 Por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 1 
5 por 100 . . . . . . . . 
» . 5 Vt por 100 
» » 6 por 100 
. Crédito Local 5 ll2 por 100 
» . . 6 por 100 • . . 
» » » Inteples 5 por 100 . . . . 
» » » » 6 por 100 . . . . 
61'75 
76'00 
61'00 
73'00 
80/00 
75'50 
SO'OO 
7275 
8875 
SQ'OO 
8875 
lOa'OO 
8SW 
P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
Las deudas internaciona-
les y el desequilibrio 
mundial 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata , 
Chade 
Pesetas. 
Azucareras ordinarias. 
Petróleos 1. 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
EÍ plosivos Pesetas 
Nortes . . . . . . . . . . . » . . . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatláatlca. . . 6 por 100 1^ 20 . 
» 6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 . 
Telefónicas . . . S'/aPorlOO . 
Azcticarera^. . . 4porl00 
Saltos de! Alberche 6 p o r l 0 0 . . 
Cen'ral de Aragón 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100" . , 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . • 
02,50 
97'00 
lOl'OO 
82'50 
79I00 
510 00 
369'0Ü 
"103'00 
eiO'OO 
328*00 
23a'0O 
M O N E D A S 
Francos 
Belgas. 
Suizos. 
Liras. . . . 
Libras. . . 
Dollars. . . 
Relchsmark. 
1O4Í0O 
58,25 
253'C0 
41,05 
146'05 
2O3'0O 
54*57 
60*90 
10*45 
D E P O R T E S 
Parece ser (y la noticia no la 
r cogemos como segara debido a 
los muchos incidentes que entie 
IdS Sociedad s locales están ocu 
iri nd ) que el 19 del actual ju-
garán un partido de fútbol los 
prim PJS equipos Rápid O ím 
pica. 
• • • 
A beneficio de Federico Sátz, 
jugador d l^ llaión-Sporting, se 
celebrará mañana un partido en 
Madrid entre el titular y el 
Athletic. Reaparecerá Moojardln. 
• • • 
En la Ciudad del Vaticano se 
hi f)rmadonn equipo de fútbol, 
por el cual se ha interesado el 
Papa. 
^ • • 
E l Celta está llevando por buen 
camido sus gestiones para lograr 
a Pefla como entrenador. 
• • • 
Luisín Eufckalduna, p a r e j a 
«amateur» del Erandio, compon 
drán la defensa vitoriana si al 
Madrid (que no está conforme en 
entregar la cantidad pedida en un 
solo momento) se alinean Ciría-
co Qulncoces. 
• • • 
En an segundo partido, el Vas 
co de Gama ha batido por 71 al 
Celta viguéj. 
• • • 
E l Castellón, en su pasada 
asamblea de socios, ha «.cordado 
convertirse en una Sociedad limi-
tada, para lo cual nombróse una 
comisión que explore la voluntad 
de los tocios para que subscriban 
acciones de 50 pesttas. L a canti 
dad mínima para adquisición de 
jugadores se fijó en 30 000 pese-
tas. 
BOXEO 
Un m i l l ó n ochocientas mil 
*beatai> es lo que Schmeling ha 
percibido por anular a Striblmg. 
Verdad, y perdonen la compa 
ración, que con tanta «beats» se 
puede tener siempre lleno un am-
plio templo, ¿llámes» «bolsillo?». 
• • • 
En White City será donde Car* 
ñera disputará el campeonato 
mundial a Schmeling a fines de 
septiembre. 
RAMOSA. 
T R I B U N A L E S 
Fileto Navarro Izquierdo ha in-
terpuesto reeurso contencioso ad 
ministrativo contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Sarríón, de 9 
de Mayo último, destituyendo al 
recurrente del cargo de guarda 
municipal jurado. 
• • • 
Santiago Martínez Navarro ha 
interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Camarena, de 
24 de Mayo último, por el que se 
declara al recurrente deudor de 
fondos municipales por a canti-
dad de 173 10 pesetas por aprove-
chamiento de pastos. 
• • • 
Don Joaquín Julián Gil ha Ín« 
terpuesto recurso contencioso 
administrativo tn nombre de los 
Ayuntamientos de Allepuz y 84 
más, contra acuerdos del Tribu 
nal económico-administrativo de 
6, 10, 16. 20 y 27 de marzo úliimo, 
desestimando las reclamaciones 
formuladas por los Aynntamien-
tos recurrentes, contra las liqui-
daciones giradas por diferencia 
entre las 16 centéúmas de recar 
go y las atenciones de Primera 
enseñanza. 
iiuiuiiiimmiiiiiiiBiiiifliinnnn^ 
DIPUTACION 
Esta noche, a las nueve y me 
dia, se reunirá en sesión ordinaria 
la Janta Administrativa provin-
cial. 
E i asunto del presente at tículo 
y que yo creía, pocos días, ha tra-
tar en abstracto, es hoy de una 
temible actualidad. NJ es que yo 
tenga la pretensión de dar aquí 
lecciones a los hombres de res-
ponsabilidad a quienes incumbe 
el penoso deber de la decisión. 
Por lo demás, es muy verosímil 
que las conversaciones mantsni-
das aún entre los Gobiernos ha-
y t n llegado a su fin antes de que 
se publ quen estas líneas. Ptro 
cualesquiera que sean las formas 
del acu-ido al que será foizoso 
llegar, lo importante es que este 
acutrdo prepara una colabora-
ción inttrnacional mejor y DO 
nuevos equívocos. Pero las po.é 
micas apasionadas que se estáu 
desenvolviendo en estos instantes 
y que explican las dramáucas 
circuustaucias de la hora presen 
te, no conocen mucho la preci-
sión ni la prudente medida. Entre 
los que a cadA paso invocan el 
«plan Youug» y las «moratorias», 
¿cuántos de ellos han penetrado a 
fondo las COL daciones y las conse 
cuencias de tales planes? Yo de 
seo coLÍroLtar—tan objetiva, tan 
imp^rciaimtnte como sea posible 
—los puntos de vista de FraLCia, 
de América y de otras naciones. 
E l punto de vista de los 
Estados Unidos 
Resumamos antes la Usis de 
Washington. Sin comentar las 
causas de esta mala situación, lo 
positivo es que desde el comienzo 
del año IA situación financiera de 
Alemania se venía agravando de 
semana en semana. E l pago de 
los pasados retrasos de su deuda 
exterior troptz.ba con dificulta 
des cuyo número iba aumentando; 
de aquí una deseo, fi ÍLZ J crecien -
te de prestamistas txiratjcros, y 
aun alemanes, desconfianza que 
se traducía en una huida acelera-
da de los capitales y en una retí-
rada de los ci ¿ditos otorgados. 
Alemania había pedido socorro 
en su entrevista de los Chequer; 
pero los acreedores europeos no 
podían ni querían adoptar ningu 
na medida eficaz sin el concurso 
de América. Luego de mediados^ 
de junio las noticias que venían 
de Berlín eran tan alarmantes, 
qne parecía inminente una nueva 
calá^trcf e de los marcos tan gran-
de como la de 1927, lo cual no só 
lo hubiera sido terrible para Ale-
mania, sino que hubiera conmo-
vido la economía del mundo en-
tero. 
Entonces fué cuando el presi 
dente Hoover cometió el atrevido 
y generoso proyecto da renunc ar 
por un ¿ño a la anualidad de unos 
250 millones de dólares debida a 
los Estados Unidos. 
Mas para que semejante propo-
sición produjera todo su « fecto y, 
por otra parte, para que el Con-
gresono le pusiese obstáculos, era 
preciso que los acreedores euro 
peos se asociaran al gesto de 
América, aceptando asimismo el 
no recibir durante el mismo afio 
los pagos alemanes que les eran 
debidos. 
E l presidente Hoover hubiera 
querido discutir previamente con 
los otros Gjbiernos; pero el tiem-
po faltaba. Así, pues, limitóse, 
antes de hacer pública su propo-
sición, a dar cuenta de ella a las 
demás naciones interesadas y pri-
meramente a Francia, que era a 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
Dú Bajo Aragón, el vicepresi-
dente de la Diputación y queridí-
simo amigo nuestro don Ramón 
Segura. 
De Madrid don Modesto Silves. 
— De Valencia don Celso Cíe 
: mente. 
I — Dà Allepuz don Rafael Pino. 
más remedio que ser acogida con — De Madrid el médico don Fé 
entusiasmo y reconocimiento por \\z Monterde. 
todo el mundo. Tales debían ser, _ Valencia don Juan BautiF 
- y son-Ios sentimientos de to- ta Sastrón> en51)leado dei Banco 
das las naciones para quienes la de Aragón de aquella plaza. 
— D2 Valencia se trasladó 
a 
solución cincondicional» sólo tie-
ne una importancia mediocre o 
nula. Pero el caso es muy dife-
rente para Francia y para la ino 
cente Bélgica. Qaitar de sus pre 
supuestos, en donde se halla ins-
crita la parte de la porción incon 
la que su plan pedía mayores sa -1 dicional con que contaban, esto péüx Ayora. 
orificios. E l presidente Hoover ts perturbar profundamente el 
se traslado a 
Bronchales doña Joaquina Her 
nández, viuda de Franco y las 
distinguidas señoritas de Cavero. 
Han salido: 
Para Valencia el maestro don 
equilibrio de dichos presupuestos. BODA 
Para Bélgica un ciéJito de 25 mi-
espera que su llamamiento sea 
oído por todos. 
Pagos condiciones e incon- l ^ e s de áó l&rfs e s t á ^ ^ 0 5 
de ser cosa despreciable. Para 
I H A C I E N D A 
í PERSONAL 
Ha tomado posesión de su em-
pleo el auxiliar de nuevo ingreso 
don Juan Lorenzo Asensio, oposi-
tor número 190. 
ASCENSO 
Ha siio ascendido a la catego-
ría de jefe de Administración de 
1.a clase, el delegado de esta pro-
cincia don Francisco de Asís.Del-
gado. 
LIBRAMIENTOS 
Puestos al cobro para el próxi-
mo lunes: 
Don Pedro Bendicho, 2.312 07 
pesetas. 
» Joaquín Escuder, 3 276 65. 
» Rafael Sanz, 2.621 79. 
, Luis Calonge, 11 886 90. 
» Horacio Góauz, 11.482 09. 
» Francisco Rubio, 2.015 16. 
» Ramón Ferrerol, 1.497 56. 
» Joaquín Villarroya, 227'63. 
» Marcos Armelles, 10 022 52. 
» Casimiro Mdfles, 61.046 31. 
» Manuel Féiix, 3 830 67. 
dicionales 
Alemania no podía sino ale 
grarse de la proposición Hoover. 
Mas para comprender las reac-
ciones de las otras naciones inte 
resadas, era necesario recordar la 
distinción esencial establecida 
por el plan Young, entre el lími-
te «condicional» y el «incondicio 
nal» de los pagos que había de 
hacer Alemania. 
«Grosso modo» la primera ma-
nera de pago casi había sido he-
cha Integramente a los Estados 
Unidos por los bentficiarios, y 
tiene por objeto hacer frente a las 
deudas contraídas en América 
durante la guerra, o en seguida 
de la guerra. Se la llama «condi-
ción? 1» porque el pego puede ser 
diferido, a p.tición de Alemania, 
por virtud de una moratoria. 
E sistema de pago incondicio-
nal es de un caiácter t nteramen 
te distinto—debe cubrir los gas 
tos de las reparaciones que han 
tenido que hacer los palies inva 
didos y devastados. Las negocia 
clones del plan Young han queri 
do darle a este sist.ma un carác-
ter «sagrado», en cierto modo. 
Su pago no puede ser diferido ba-
jo ningún pretexto. Y esta condi-
ción, solemnemente proclamada, 
es la que ha permitido movilizar 
por medio de un empiéstito, una 
primera parte de las anualidades 
del plan Young. 
Este sistema incondicional tie-
ne—para Bé'gica y para Francia 
—una importancia considerable, 
mucho menor para los demás pal 
ses, hasta el punto de ser nula o 
despreciable para la mayor parte 
de ellcs. 
Para fijar las ideas recordaré 
que, en lo concerniente a Fran-
cia, aquel sistema alcanza (una 
vez descartadas ciertas obligado 
nes) la suma de unos 100 millones 
de dólares. Según los cálculos 
menos favorecedores, esta suma 
representa apenas los ir tereses 
(con amortización) del total de las 
reparaciones que se nos deben, 
después de las reparación s en 
especie hechis por Alemania. 
E l punto de vista de Francia 
y de Bélgica 
Francia, si se tiene en cuenta el 
déficit que ya existe, resulta un 
déficit de más de seis mil millo-
nes de francos al que debe hacer 
frente el presupuesto de 1931 32. 
Cierto que América hace un sa-
crificio mayor del de ble de lo que 
se pide a Francia y a Bélgica. 
Pero hay que tener en cuenta la 
desproporción entre el presupues 
to americano y el nuestro. Ade 
más el aplazamiento de un año 
consentido a los Estados Unidos 
trae consigo una contrapaxtida de 
la que no disfrutan ni Francia ni 
Bélgica, a saber: la salvación de 
los millones de dólares invertidos 
en Alt manía por las bancas ame 
ncanas, millones que desaparece-
l ú n con la catástrofe del marco. 
Entre todas las naciones euro 
En Zaragoza, el pasado lunes, 
a las cinco y media de la tarde, 
en la iglesia parroquial de San Il-
defonso, profusamente adornada, 
contrajeron matrimonio la bella 
sefionta M.àïii Antonia Zorraqui 
no y el culto catedrático de la 
Univ rsidad de Santiago y entra-
ñable am go nuestro don Juan 
Martia Sauras, que entraron en el 
templo a los acordes de la mar-
cha nupcial. 
Bendijo la unión el muy ilustre 
stñor don José Juliá, canónigo 
magistral de la S. I . M., que diri 
gió a los contrayentes una senti-
da y elocuente plática. 
Apadrinaron a los novios la 
distinguida señora deñi Antonia 
• Zorraquino, viuda de Zurraquiao 
madre de la novia, y don Antonio 
de Gregorio Rocasolano. 
Firmaron el acta por parte de 
la novia don Joaquín Gascón y 
P E R D I D A 
de un velo negro de encajes, des-
de los Arcos, calle de D^n Mi-
guel IbáñcZ, plaza de la Libertad, 
calle de Santa E nerenciana, pla-
za de la Catedral y calle de los 
Amantes. Se gratificará al que lo 
presente en la Aiministiación de 
este periódico. 
peas es a Francia y a Bé gica a Marín, don Jo^ é Irai zo y don An^ 
quienes se les pide de pronto un tonio Añoro, y por parte del no-
potente y generoso e&futrzo de vio don Manuel Torres, don Pau-
cooperación en favor de Alema-
nia. 
Se comprende que la opinión de 
aquellos dos países se huya senti-
do impresionada y que necesite 
nfiUxionar. 
No quiere decir ello qus el pue 
blo francés, ni tampoco el be ga, 
se resista a venir en auxilio finan-
ciero de Alemania. Ya lo han de-
mostrado anteriormente, y están 
dispuestos a probarlo ahora. Es 
tán de acuerdo con el presidente 
Hoover acerca de la necesidad de 
impedir a una gran nación civili-
zadora que caiga en el caos. Sa 
ben que Alemania, entregada a 
los extremistas, estarla condena-
da a la ruina, pero esta ruina se 
acompEñaría con espasmos y de 
sórdenes peligrosos para todo el 
mundo. Tienen plena confianza 
en la sinceridad y en la humani-
dad del presidente Hoover; lo han 
visto trabajando contra el hambre 
lino Palacio» y don Manuel Sola-
res. 
Ostentó la representación judi- Nm-:t. 
G o b i e r n o civil 
HIGIENE Y SANIDAD 
En cumplimiento del artículo 
17 del vigente R glamento de epi-
zootias, se d ciara oficialmente 
extinguida la sarna caprina en el 
término municipal de M^nroyo, 
cuya existencia f u é declarada 
oficialmente con f¿cha 25 .le Abril 
dé 1931. 
VIAJE D E L GOBERNADOR 
Como anunciamos, el jueves 
por la noche marchó con permiso 
a Barcelona el gobernador stfljr 
cial don Juan Antonio IraLZo. 
La concurrencia fué numerosa 
y distinguida. 
Los invitados fueron obsequia-
dos en el Hotel Uaiverso con un 
espléndido lunch, siguiendo al fi-
nal la tradicional costumbre sui-
za de romper una artística mar-
mita de la felicidad. 
Los recién casados, a quienes 
deseamos eterna lu^a de miel, 
han sa'ido en viaje de novios pa-
ra Suiza y otras naciones euro-
peas, 
VARIAS 
Como en otro lugar del perió-
dico damos cuenta ha sido ascen-
dido a la categoría de jefe de Ad 
ministración de 1.a clase el dele 
gado de Hicienda señor de Asís 
Dilgado, quien con tal motivo 
está recibiendo numerosas felici-
la 
Antes de marchar hizo entrega 
del mando de la provincia al ore* 
sidente de la Audiencia don Fidel 
Alique. 
E l gobernador interino durante 
el día de ayer y el de hoy ha re-
cibido numerosas visitas. 
durante 32 meses de guerra en 
Bé'gica y en el Norte de Francia. | tacicnesV a'I¿s" qñeT unimo'i 
Pero también sienten que ante ruestra. 
la urgencia del peligro, algunos, i 
j con celo excesivo, pretenden una ' 
respuesta sin examen, pronun-i 
ciando en seguida si o no. Si quie • 
\ ren pesar las consecuencias de la • 
decisión que van a tomar, son és 
I tas: salvar a Alemania, sí; sacrifi 
Del Manicomio 
provincial 
S e han fugado dos recluidos 
Ei día 7 se fugaron del manico-
mio los dementes Mariano Rubio 
S-inz, de 27 años, natural d¿ Oj JS 
Negros y .Leonardo Juan Martí-
nez, de 29, natural de Monterde. 
E l gobernador ha ordenado a 
los agtntes de su tucoridad la 
busca y detención de los fugados. 
Si la proposición del presidente car F^acia a Alemania, ¡nol 
Hoover no afectase más que a la ! PAUL P A I N L E V E 
solución «condicional», no tenía (Concluirá) 
Caco se nutre 
Un «pollo» se lleva ocho 
gallinas y un gallo 
Ababuj.—D » un corral propie-
dad de Pedro Hírrera Villarroy< 
A los suscriptores 
Con el fin de normalizai la 
Administración del peiiódico se 
\ suplica a los señores suscripto-
, res de tuera de la capital que no 
hayan hecho electivo el trimes-
tre, lo hagan a la brevedad po' 
sible valiéndose del Giio pos-
tal, habilitados, agentes o re-
laciones comerciales y pe 1 tica-
desaparecieron ocho gallinas v un • „ 
• gajlo 1 xaa jr u.i , en puecjan tener 
f » ^ 5 « Í R Í $ ^ 5 1 fS*$fc5« >Jztf§S&. ?KÍ$JS51 f f R * $ f c 5 « 
T a r i f a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2 a y 3.a 0,04 » » » 
E n 4.a 0,05 » » » » 
Oferlas. demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 > de 10 » » 1 5 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
GACfi l ILLAS 
Los Baños de San Francisco, de Mi-
guel Buj, se ponen al servicio del pu-
i Como autor dal robo ha sido 
det-Dído el joven Domingo Alcón 
D 'z, quien confesó su delito ma 
nifestando que se las fué comien 
do él sólito. 
Pero la madre de éste no con^  blico de8de el día 10 de julio, 
forme con la declaracióa de su 
'retoño denunció como partícipes • • • 
: del hecho a los jóvenes Isidro Mo- Hálianse vacantes las secretarías de 
ya Bayo y Saturnino Sánchez 103 Ayuntamientos de Reales y Tor-
Sangüísa, los cuales niegan tal món'con la ^ gna^n de 2.50D y 2.000 
•aserto pesetas anuales. 
_. . ' j Plazo para solicitarlas 10 y 15 días 
E l Juzgado dilucidará el asunto, respectivamente. 
LOS MEJORES VINOS 
m DE LA RIVERA 
Se venden en MONRtAL 
A L M A C E N D E 
F R A N C O 
i 
P R E C I O S D E S U a C R J P C l O N 
¿ i Teruel, «1 mes 1.50 pesetas 
Fnera, al trimestre . 6.00 » 
Anuncies, reclamos y esqnelas, s e g ú n tarifa. 
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13e l O o r ^ e j o d o m i n i s t r o » 
Castro Girona vuelve a activo y pasan a la reserva Berenguer y Saro 
T R A S N O T I C I A S 
Consejo de Mi-
nistros 
KOMBKAMÍENTO D E 
GOBEKJS ADO tíiiiB 
A LA ENTRADA 
Madrid, 11.—Ayer larde se 
reunió el Consejo de ministros 
en el deparlamento de Hacienda. 
A las cinco y media liego el 
ministro de la üobernación, se-
ñor Maura, quien facilitó a los 
periodistas la lista ae ios nuevos 
gobernadores civiles; 
Alicante, don Víctor Rubio 
Chavany, que desempeñaba 
igual cargo en jaén. 
Jaén, don Manuel Pardo Ur-
dabiileia. 
Ciudad Real, don Luis Do-
porto Marchori. 
Córdoba, don Eduardo Vele-
ra Valverde. 
(Jerona, don ¿Santiago Comas 
D'Argeaill. 
Guipúzcoa, don Félix Galarza 
ü a g o . 
Huesca, don Ramón López 
Andresa. 
León, don Antonio Espina. 
Caceres, don Máximo Cajal. 
• Navarra, don Ramón B-andres 
Azcué. 
Oviedo, don Jesús Fernández 
Conde, que desempeñaba igual 
cargo en 5egovia. 
Segòvia, don Hipólito Gon-
zález barado, que tenía igual 
cargo en Huelva. 
Huelva, don Luis Fernández 
Vaiderrama. 
Vizcaya, don Luis Castro C a -
sal. 
Después llegó el mínislro de 
Trabajo, que manifestó llevaba 
al Consejo un decreto sobre re-
visión de las disposiciones de la 
Dícjadura. 
Se le preguntó al señor Lar-
go Caballero si sería polílico el 
Consejo manifestando que se 
traiaría principalmente de la 
aprobación del reglamento de 
las Cámaras, porque debe pu-
blicarse en la «Gaceta > del do-
mingo. 
Luego el señor Alcalá Zamo-
ra a quien preguntaron los pe-
riodistas sobre el almuerzo al 
que habían asistido los comisio-
nados catalanes, contestando 
E l presidente manifestó que 
se habían tratado asuntos muy 
imporiantes de Marina y que 
como única noticia podía mani-
festar que durante el Consejo le 
habían entregado la carta de pa-
go correspondiente al reintegro 
al Tesoro de la casi totalidad 
del crédito de gastos secretos 
correspondientes a la Presiden 
cia. 
Rara el p. óxlmo ..semestre se 
ha dejado reducida a la mitad la 
pane presupuestada, y tengo la 
creencia de que podra reducirse 
totalmente, pero no he querido 
hacerlo ahora por si hubiese 
que hacer frente a algún gasto 
imprevisto con esta cantidad. 
También hay una cantidad so-
brante de la actuación de otros 
presidentes, las cuales no he 
querido locar porque han de re-
solver sobre las mismas las 
Cortes. 
Añadió que el pióximo Con-
sejo se celebrará el lunes por la 
tarde, en el congreso, y los mi-
nistros de Instrucción y Gober-
nación se desplazaran para asis-
tir a la sesión preparatoria y 
luego continuara el Consejo. 
E l ministro de la üoDernación 
dijo que se había acordado el 
ceremonial para la apertura de 
las Corles. 
Las tropas cubrirán la carre-
ra desde la Presidencia pasta el 
Congreso, y en automóviles el 
Gobierno ae nasladaiá al Par-
lamento. 
E l presidente pronunciará un 
largo discurso. 
La sesión se celebrará a las 
seis de la tarde. 
Añadió que las reformas de 
Marina, de que había dado 
cuenta el miniatro, habían inver-
tido hora y media. 
Finalmente dijo el señor Mau-
ra que había quedado aprobado 
el reglamento de la Cámaia, a 
reserva de varias correcciones 
de estilo que harán olro minis-
tro y él. 
El ministro de la Guerra dijo 
que el reglamento de la Cámara 
se publicará por decreto en la 
< Gacela», 
I M o t a o f i c i o s a 
E l ministro de Instrucción pú-
que había sido únicamente un ' blica facilitó la nota de los asun-
cambio de impresiones muy in- los tratados en Consejo, que 
teresanle, pero que no había ï dice así: 
nada transcendental, porque j «Presidencia—Se examinó el 
ninguno llevaba representación ; P^V6010 e^ reglamento provi-
para pactar. jsional para las Cortes Consíitu-
A . » o . r . , lyeníes, remllido por la comisión 
A LA SALIDA ! jurídica asesora. 
A las diez y cuarto de anoche j Fueron estudiadas suo dispo 
terminó el Consejo. siciones y a reserva de la reso 
Antes de terminar abandonó lución definitiva que en su día 
la reunión e! ministro de Estado adopten las Cortes, se convino 
por tener que ir a la embajada ' en hacer importantes modifica-
de Francia a cumplimentar al ciones a tal proyecto, a las que 
nuevo embajador. dará forma una ponencia forma-
E L _ M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Represeotaele eo leriei y su provincia 
V I A N U E L V I C E N T E L O P E Z 
Joaquío Cjsta, 38. 2°.—Teléfoi o 62 A. - T E R U E L 
da por los ministros de justicia 
y Gobernación. 
Gobernación. —Decretos: Uno 
creando el cuerpo de Policía 
local, destinado por el momento 
a Extremadura y Andalucía. 
Otro reformando la legislación 
referente a Montes de Piedad, 
Justicia.—El ministro de Jus 
ticia, de acuerdo con el de Tra 
tendencias, acordándose algu-
nas modificaciones que han de 
introducirse en el anteproyecto 
y para llevar a cabo la redac 
ción definitiva se designó una 
ponencia formada por los mi-
nistros de Gobernación y de 
justicia, quienes cumplirán su 
cometido hoy mismo. 
Seguidamente se publicará el 
bajo, leyó un decreto sobre re-1 decreto en la «Gaceta» para que 
visión de los contratos de arren-
damiento en el año actual, ante 
la maia cosecha presente. 
Instrucción pública.—Decreto 
incorporando al Estado el Pa-
tronato del Conservatorio de 
Málaga. 
Otro creando el Patronato del 
Musco Arqueológico Nacional. 
Otro confiando a la junta para 
amplificación de estudios e in • 
vestigaciones científicas la orga-
nización de la colonia interna-
cional de vacaciones, con resi-
dencia en la Casa de Oficios de 
La Granja. 
Hacienda.—Ei ministro hizo 
una exposición detallada de di-
versos problemas relacionados 
con su departamento. 
Se aprobaron determinadas 
modificaciones en ei decreto que 
regula el funcionamiento del 
Consorcio de la zona franca de 
Barcelona. 
Se hizo un estudio previo de 
¡a reforma del Estatuto de re-
caudación. 
Quedó firmada un decreto au 
torizando varias transferencias 
para adquisición de bicicletas y 
motocicletas, y otra para gastos 
en la comandancia de Carabine-
ros de Valencia. 
Marina.—Se aprobaron: 
Un decreto de reorganización 
de la Marina de guerra. 
Qtro reorganizando las clases 
de subalternos. 
E l ministro presentó el pro-1 dó levantar en plazo inmediato 
yecto articulado creando la sub-|la suspensión mencionada, en 
secretaria de Marina mercante, cudnt0 3ea nombrado un inter-
y se acordó abrir una informa- ventor del Gobi¿rno. 
ción pública acerca de d c^ho También se nombrará una po-
pueda aplicarse el nuevo re 
mento en la sesión preparatoria 
del lunes. 
Las modificaciones más im-
portantes son. 
Se prescinde del nombra-
miento inmediato de presidente 
de la República con carácter in-
terino, como se proponía, pues 
mientras no se determinen las 
prerrogativas que ha de tener 
esta alta magistratura, conside-
ra el Gobierno que no debe pro-
cederse al nombramiento de 
presidente de la República, has-
ta que sea votada la Constitu 
ción. 
Se crea la comisión parla-
mentaria que ha de dictaminar 
sobre el anteproyecto de Consti-
tución y los votos particulares. 
Se crean también comisiones 
parlamentarias.en cada ministe-
rio, que además de intervenir en 
el proyecto constitucional que 
ha de someterse por el Gobier-
no a la deliberación de las Cor 
tes, intervendrá en otros proyec-
tos de ley. 
El ministro de Hacienda dió 
cuenta de la reclamación formu-
lada por los representantes del 
mercado libre de valores de 
Barcelona, por la reciente sus-
pensión de operaciones, y visto 
el informe emitido por el Con-
sejo Superior Bancario, se acor-
Hacienda se acordó introducir 
algunas modificaciones en el 
régimen actual del Consorcio 
de la zona franca de Barcelona. 
La reforma del Consejo Su-
perior de Economía, que ahora 
se denominará Consejo Asesor 
de Economía y junta de Aran-
celes y Valoraciones, tiende a 
¡rebajar el número de vocales y 
' aíribucionea que hoy tiene, que 
lo convierten en un segundo 
Congreso. 
Lo presidirá el subsecíetario 
de Economía y lo formarán re-
presentantes de los disiintos or-
ganismos que hoy integran este 
departamenlo. 
En el mismo sentido se reor-
ganiza la junta de Aranceles y 
Valoraciones, que presidirá el 
director de Comercio. 
• • 
Se ocuparon los ministros del 
ceremonial para la sesión de 
apertura de Cortes Constituyen-
tes. 
Los ministros de Gobernación 
Para informes dirigirse a! inspector provincial 
A M ' O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. T E R U E L 
tado sus cartas credenciales al gjj ^ | GaSÍOO Til 
gobierno provisional de la Repú 
blica el nuevo embajador de 
Francia en Espaf a M. Herbette. 
Pronunciáronse los discursos 
de rigor. 
Notas de Barce-
lona 
Barcelona, 11.—Esta maflana, 
el gobernador civil, señor Es 
Esta noche, hasta horas de la 
madrugada, tendrá lugar en el 
Casino Turolense un baile-ver-
bena, que como todos los que 
organiza esta distinguida socie-
dad se verá concurridísimo y 
animado. 
El baile-verbena que se cele-
bra con motivo de la Vaquilla 
e Instrucción, que asisiirán el pecialmenie los del carbón. 
plá, ha recibido a los informa- del Angel se verificará en el sa-
doresdela Prensa comunicán-) lón de actos del circulo que es-
doles que hoy han trabajado en tará profusamente adornado 
el puerto 120 obreros del Sindi- j Enfre ia muchachada eKiste 
cato en la carga y descarga de un verdadero entusiasmo por !a 
embarcaciones. | fiesfa que anunCidrn ^ 
También han trabajado mu-
chos obreros en el müelie es-
proyecto. nencia que estudie las modifica-
Se aulorizó al ministro de Ma-! cione8 que convenga introducir 
riña para adquirir mediante con- en ei funcionamiento y régi nen 
curso de preposición libre, un ! de dicho organismo. 
grupo electrógeno con destino a 
la base naval de Mahón. 
Economía.—Decretos: 
Uno completando el de 2 de 
mayo último sobre laboreo de 
tierras, por el que se concede un 
recurso ante el juez de p-imera 
instancia debidamente asesora-
do. 
Otro modificando ei Real de-
creto de 25 de Septiembre de 
1930 respecto a la incrementa-
ción del capital de Pósitos. 
Olro suprimiendo el Consejo 
Superior de Economía y crean-
do el Consejo Asesor de Eco-
nomía y la Junta de Aranceles y 
Valoraciones. 
mpHación infor-
mati va del Consejo 
Madrid, 11. - E l Consejo de 
anoche deliberó ampliamenie 
sobre el proyecto de reglamento 
de Cortes Constituyentes, re-
dactado por la comiaión jurídi-
ca asesora. 
Se entabló amplio debate en 
el que se mostraron diversas 
A propuesta del ministro de 
Nuestro director a 
Madrid 
En el correo de hoy sale para 
Madrid el diputado electo don 
Gregorio Vilatela, prestigioso 
director de REPÚBLICA. 
En Calatayud se unirá a nues-
tro querido director el diputado , 
don Ramón Feced Gresa, culto 
registrador de la Propiedad de 
Ateca. 
• • 
Mañana, en automóvil, mar-
chará el diputado y brillante co-
laborador nuestro don Vicente 
Iranzo, a quien i compaharán 
don Arturo Azorín y don Ramón 
Segura, vice-presideníe de lo 
Diputación. 
Lleven buen viaje nuestros 
distinguidos amigos y represen 
tantes de la provincia y mucha 
suerte en su delicado cargo. 
lunes a ta sesión preparatoria, 
propondrán que se fije la hora 
de las seis de la tarde, para la 
sesión de apenura. 
E l dia 14 el Gobierno, desde 
la Presidencia, se trasladara al 
Palacio dei Congreso en auto-
móvil, cubriendo la carrera las 
fuerzas de la guarnición. 
Se acordó que el iraje para la 
ceremonia sea libremente cha-
qué o americana. 
En la sesión preparatoria se 
acordará cuando han de cele-
brarse las sesiones. 
Parece no obatanle, que las 
sesionea se celebrarán a úuima 
tiora de la larde, y después de 
una suspensión para id cena, se 
reanudarán por la noche, sobre 
todo cuando el calor agobie. 
Francos iiodríguez 
gravísimo 
Madrid, 11.—El ex ministro 
Francos Rodríguez pasó la no 
che última en gravísimo estado. 
Los doctores Huertas, Mara-
ñón y Sloker han acordado sus -
pender toda medicación. 
A última hora su estado era 
desesperado. 
Firma de Guerra 
Madrid, 11.—El ministro de 
la Guerra ha firmado, entre oíros 
los siguientes decretos: 
Concediendo la vuelta a si-
tuación de activo al teniente ge-
neral don Alberto Castro Giro-
na, a quien la dictadura pasó a 
la reserva. 
Idem el pase a situación de 
segunda reserva a los generales 
Berenguer (don F.) , Saro, L a -
torre y Rivera, 
Autorizando para que se ad-
quiera por la Sección de Aeros-
tación un globo cautivo. 
Presentación d^ 
credenciales 
Madrid, 11.—Hoy ha presen-
Añadió el señor Esplá que 
había hablado por teléfono con 
Madrid dando detalles y una 
impresión personal al ministro 
de la Gobernación parciales 
con las elecciones provinciales 
para diputados a Cortes Cons-
tituyemes que se celebrarán ma-
ñana. 
Mañana regresará a Madrid 
el señor Üssorio y Gallardo, que 
llegó a Barcelona para asistir a 
la boda ue una sobrina suya. 
IIIIÁllllillllllllllllllUlllll.lllllllIlM^ 
Tornero mecánico 
H¿A C E F A L T A 
Presentarse en la Contrata del ferro-
carril Teruel-Alcañiz, San Francisco, 
74. Teruel. 
Correspon Jencia 
Don Alfredo Lorente, don Cle-
mente Catalán y don P No Ma-
zón. Calamoclu. - S ¿ Inn reci-
bido sus giros y quedan liquida-
dos hasta fin de julio. 
Junta 
local de banca 
de Teruel 
Los Bancos que integran 
esta Junta, ha acordado esta-
blecer desde el 13 de julio 
hasta el 15 de septiembre in-
clusive como horario de ve-
rano para sus operaciones 
con el público, de nueve de 
la mañana a una del medio-
día. 
Todos los servicios queda-
rán cerrados después de di-
cha hora, incluso los de Caja 
de Ahorros y Cajas de alqui-
ler. 
Banco de Aragón.—Banco 
Hispano Ama ¡cano. — Banco 
Español de Ciédiío.—Banco 
Zaiagozano. 
Teruel 9 de julio de 1931. 
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Teléfono de R E P U B L I C A 
— 13 0 -
Casa del Pueblo 
Gran velada en el S ¡ ón Pari-
siana para el domingo 12, a las 
diez de la noche, por la peña 
artística. 
PALACIOS MARTIN 
en la que toma parte el cuadro 
artístico de la Casa del Pueblo. 
Ensayo general del grandioso 
drama en tres actos, de don Joa-
quín Dicei ta. 
JUAN JOSE 
Nota.—Los socios pueden re* 
coger las invitaciones en la Ca-
sa del Pueblo hasta el sábado a 
las diez de la n >che. 
Intereses provinciales 
Pro íerrocarri 
Teruel-Alcañiz 
Esta tarde a las cinco se 
han reunido en la Diputa-
ción provincial las fuerzas 
vivas de la capital y los se-
ñores diputados a Cortes pa-
ra tratar del asunto ferroca-
rri l Teruel-Alcañiz. 
E n dicha reunión han 
acordado rogar ai gobierno 
la intensificación de dichas 
obras, que de paralizarse 
ocasionaría grandes perjui-
cios a la provincia, a la par 
que agravaría la s ituación 
de la ciase obrera. 
